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Para la más fácil ejecución en be
neficio de los interesados de los pa
gos a que se retiere la orden circu
lar de 26 le. febrero de 1938 (D. O.
número {A), por la que se concedía
el derecho de percibo de haberes a
los familiares de aquel personal del
Ejercito que por haberle sorprendid€
ia sublevación en la zona ocupada
P01 enemigo, y que por su comporta
miento &- lealtad fueron fusilados
por ellos Ó se encuentran Pn. la ac,
cumpliendo condena, ven,9:(
en diuoner que una vez insl.ruíde
el debido expediente, aquellos mi(
recaiga resolución favorable a los
reclamantes, sea comunicada a .1a
inspección de la Pagaduría Secun
daria del Ejército de Tierra, para
que la contabilización y ejecu:
ción del pago se realice a través de
las Subpagadurías 11:-! la dicha. Se
candaria, en vez de las PagaduríaF•
de Demarcación de las de Campaña
como anteriormente se tenía dispnes
ti().
Lo comunrco a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: Resueltas
hasta la fecha parte de las peticio
nes de movilización en sus puestos
y próximo a resolverse las restan
tes, se dispone:
Primero. Aquéllos cuya petición
hubiera sido denegada, verificarán
su presentación en el C. R. I. M.
más próximo a su residencia, antes
del cinco de agosto.
Segundo. Las demoras de incor
poración a filas correspondientes
a peticiones de movilización en sus
puestos que no hubieran sido re
sueltas hasta la fecha, se entende
rán prorrogadas automáticamente
hasta el momento de su resolución
definitiva, y, si ésta es denegada,
habrán de incorporarse a los Cen
tros de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización correspondientes,
en un plazo máximo de cinco días,
a partir de la fecha en que recaiga
resolución.
Tercero. Los expedientes relati
vos a industrias de guerra conti
nuarán tramitándose con arreglo
a la legislación vigente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 31 'de julio de 1938.
NEGRN
señor...
SECCION DE PERSON A L
ANTIGÜEDAD
Núm. 13 32n
Circular. Exemi_). Sr.: Vista la
instancill promovida por el mayor
(1.• "INFANTERIA don Juan China
11'.)Martínez, can destino en e Gen.
tro de Reelutamient-1, Instrucción y
Movilización núm. 19, en solicitud (hl
aplicación d•-2 los temlicios que ci
ta la orden circular núm. 11.644, de
31 de mayo último (D. O. núme
ro 159),* por estimar le corresponden
mejora de 'puesto en su actual Es.
cala, por haber permanecido en. cons
tante situación de actividad profe.
si.onal y reunir las demás condicio.
nes exigidas en dicha disposición;
teniendo en ctienta que este jefe dis
?rutó la misma antigüedad. en 1:1
empleo de sargento que los de dicha
clase rromovi•ols a alféreces de la
Escala (1L Reserva retribuída, per
orden circular de 27 de junio , de,
1917 (D. O. núm. 143), este Minis.
terir) ba resuelto, de conformidad cGr
la petición del Int,vesado, por com
prenderle los preceptos de la orden
circular invocada y como consecuen
cia,.disfrute las an:;..zii,t-dades siguien
tes: alférez, 26 de junio de 1917; teniente, 26 de junio d( 1919 y capitánla de 26 de junio clz 1924, subsis'tiendo la de 19 'le mho de 1936, enel empleo de mayor, que por su ad
Irssión y fidelidad al Régirneu., se le
'concedió por orden eirc-ular de 12
-c'e febrero de 1937 (D O. núm. 40)cclocá.ndose en razón a esta mejora.anti..T.fteda(1, entre los. de su em
pleo D. Daniel Nieti-N •Carnpro-dín• yD. Alfredo, TJurtié Pérez &soane.
L(1 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum01-:.1Ijiento. Barel-lo





Circular. Excmo. Sr:: Por re
unir las mismas condiciones de
antigüedad que los tenientes as
cendidos por orden circular núme
ro 6.365, de 15 de abril último
(D. O. núm. 93) y hallarse favo
rablemente clasificado por er Ga
binete de Información y Control
de este Ministerio, he resuelto pro
mover al empleo de capitán de IN
FANTERIA, escala profesional, alteniente de dicha Arma don José
Ester Ribera, asignándole la an
tigüedad de primero de marzo de
1937 y efectos administrativos a
partir de primero de abril si
guiente.
Lo comunico a V. E. para su co




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto promover al empleo de 'ca
pitán de INFANTERIA, escala profesional, al teniente don Santiago
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Gimeno Martín, por reunir las mis
mas condicione3, respecto a anti
güedad, que los ascendidos a este
empleo por orden circular núme
ro 6.365, de 15 de abril último
(D. O. núm. 93), disfrutando en el
empleo que se le confiere la anti
güedad de primero de enero de
1937 y efectos administrativos a
partir de primero de abril si
guiente.
Lo comunico a V. E. para Pu co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excrni-.. Sr.: He tenid(
a I,je dioner que la relaciónu in
-erta a continuación de la orden cir
eular núm. 9.594, de 30 de. mayo ú.1
timo (D. O. núm. 134), concediend‹
4 1 1-ni le,-) de capitán de INFANTE
ItIA a ios t nientes profesionales (I(
dicha Arma, e Impren.didos en la mis
ma, se entienda rectificada, por le
que `-v-e refiere al del citado tmple(
D. Rgmán. letón- -1,1./.ueda. en 'el sen
coi1}6 queda dich<
y no Ramó-u, que aparace ea la ex
pre-sada disposición. _
Lo c .rnunico a V. E. para su co
noCimiento y cumalirniento. Barcelo.






Circular; Exern. Sr.: He n,..sueltc
iir()In•-,ver al erpryleo• Superior inme
(flato.. a lo5 tenientes del CUERPO
DE TIZ.E.N, don Isrnael Olabuenagr
rreros y D. Rog.elic Segovia Fia
fío, poi, ser prdeederdes del C. A. S. 'E
•N7•encontrarse -dentro de las condicil,
nes que determina la orden cirruiai
número -13-.3:38-, de 17 del 'corriente
(D. O. núm.. .181), disfrutan-.do en su
nuevo .erronleo,- la- antiglEdad- de 1r
- _le. i..-.ayo. del corriente' 'afín y efeCfo!
ajIt1if.rativos , a r 4rtir de rrimfler(
ír! Fuuinte, ouedand6 confir
.sus -act.uale destinos.








Urcuier. Excmo. Sr.: Por ne
re3idac3e del servicio y en uso de
las atribuciones que me están con
feridas, he resuelto promover al
empleo de teniente del CUERPO
DE TREN a los sargentos de di- /
cho -Cuerpo que figuran en' la si
. Pruiente ,relación. que empieza con
D. -Eduardo B-ollo- Martínez 'y ter
mina Con D. Eusebio Zarco Rodrí
LUNES 1 DE AGOSTO
guez, por reunir las condiciones
de antigüedad, estar clasificados
afectos al Régimen por el Gabine
te de Información y Control y ha
llarse en las mismas circunstan
cias que los ascendidos al mismo
empleo por orden circular núme
ro 8.289, de 9 de mayo último
(D. O. núm. 117) ; debiendo dis
frutar la antigüedad de 9 de mayo
próximo pasado y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
-junio siguiente, quedando confir
mados en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eduardo Bollo Martínez.
D. Santiago Berlanga Cambro
nero.
D. Francisco Mora Benito.
D. Andrés Bollero Santacara.
D. Ramón Guillén Ferre.
D. Agustín Blanco-Varas Valla
. dares.
D. Eusebio Zarco Rodríguez.
Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
'Núm. 14.329
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
jefe de la 35 Brigada Mixta, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he re
suelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a D. Lorenzo Arranz
Lobo, D. Francisco Revuelta Blan
co, D. Froilán Jiménez Pérez y
D. Leoncio García Rodríguez, por
haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles la antigüe
dad de primero del actual, con
efectos administrativos a partir
de la misma fecha, quedando des
tinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe
del Grupo de Alumbrado e Ilumi
nación, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento de INGENIE
ROS, he resuelto aprobarla y con
firmar en dicho empleo a los nue
've cabos de dicho Grupo que fi
guran én la siguiente relación, que
principia con D. José García,Pa
lacios y termina con D. Domingo
Merino Hernández, por haber sido
considerados aptos para ello, se
ñalándoles la antigüedad de pri
mero del corriente mes, con efec
tos administrativos a partir d
•D.O. NUM.
primero del mes entrante, conti
nuando en su actual destino hasta
que se les adjudique el que les co
rresponde en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José García Palacios.
D. Vicente Fuertes Meng,-ual.
D. José España Vargas.
D. Graciliano González Alonso.
D. Francisco Francés Bayarri.
D. Máximo Araza Antón.
D. Antonio Fernández Vargas.
D. Saturnino Vargas Casado.
D. Domingo Merino Hernández,




Circular. Excmo. He rebuel,'.(
Ique st:il mayar de INTENDENCIA,
.-profesional, ' D. Antonio Rodrígue:
Sastru, en situación -le procesado ei
Madrid, cause baja en el Ejército
por hallarse .cin i_norado paradero
conforme determinl la orden eircu
1.ar de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad s'n que hay. incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento:- Barcelo




Circular. E-xcrno. Sr.: He
nido a bien disponer que el capi
tán de INFANTERIA D. Amador
Leal Pérez, del Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía, cause
baja en el Ejército por fin del mes
de enero último.
Lo comunieo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






,Circular. Excmo. Sr. : He wstiii11(
que la relación inserta a continua
'chi de la orden circula núm. 12.777.
de 51 del -actual, O. núm. 186,
página 311-, .coluilína tercera), ,dando
de baja en Ejército por hallarse en
iimnra(lo paradero, 'a jefe y oficiales
infantera, "qtiede .in` éfeeto por
Toque Se refiere á le...capitanes Pro.
fesionales D. Daniel Chamorro' Ru
blo 'y Ti Fernando Montero García
y ai tenieW.4--! de Coffiplernento D. Jo.
Sé 'Pérez'-Bel, Arma de
-proCedericia 'en ',el tw( que'ocupa
D. O. NUM. 193 LUNES 1 DE AGOSTO
ban antes de disponerse la citada
baja.
Lo comunico a V. E. vara
n )-cimiento y cumplimient-). Barcelo.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional D. José Rodríguez Ruiz
Simarro, del Centro Facultativo
de Sanidad núm. 3, cause baja en
el expresado empleo, por encon
trarse en ignorado paradero co
mo comprendido en la orden circu
lar de 13 de marzo de 1900 (C. L.
número 52), quedando en la situa
ción militar que por su edad le
corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya in
currido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excm:). Sr.: Por aban
dono de destino he- resuelto que el
ttzlniente de INFANTERIA, Trofesio
nal, D. Emilio Morales Gptiérrez,
del Cuadro Eventual del XXI Cuerp,;
de Ejército, cause baja en el Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumblimiento. Bareolo





Circular. Excmo. Si. : He resue114.{
que los sargentos de INFANTERIA
don Antonio García, Morán, con des
tino en ei Batallín de la Guardia
Presidencial y' D. Primitivo Peire Au.
tr,án, en las tropas de la D. C. A.
causen baja en la citada Arma y
destinos mencionados, en ap;Icaciór
die la orclin Ci ru 1 ar nUi.n. 12.626
(sD. O. núm. .172), luir- haber sid;
nombrados pilotos -le Avia2i-'n
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. tExcmo. Sr.: En cumpii
miento de lo dispuesto tn la orden
circulais núm. 9.15i, de 28 de mayo
último (D. O. núm. 128), he resueltc;
conceder el ingreso n la primera
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Scci.ón del Cuemo Auxiliar Subal
terno del Ejército, c.: auxiliar admá•
nistra.tivo eventual don José Gon
záiez Gánz, ..on desii.ino en el
primer Batallón Loca_ de Trans
part• Au oinó-vil, por reunir las con.
ciiciones exigidas en las leyes de L
de mayo y 13 de st ptiembre de 1932
(C. L. núms. 272 y 507), e.!. cual go
zará-de la antigüedad en el servicic
de 24 de mayo de 1923, sueldo anual
de 5.000 pesetas y asimilación a ca
pitán, con arreglo a lo. que determi
nan las órdenes circulares de 26 de
clic...6.rnbre de 1932 (D. O. núm. 306.
página 604, clumna segunda), 29 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 77, pá
gina 901, co:umna tt-reera), y 10 ch
marzo ;I- i año actua (D. O. núme
ro 63, pág.. 752, columna i.primera)
surtiendo efect)s administrativ.os es.
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del presentt. mes, que
dando confirmado en su actual des
tino.
Lo- munico a V. E. para u co
nocimiento y cumolimientr). Rarcelo






a lo, por el subalterno pe
ricial (maestro armero), del Cuerp:
Auxiliar Subalterno del Ejército, asi•
milado a teniente D. Justo Vázquez,
Platas, con destis-L) en el Batallen
de Ametralladoras de la Agrupaciór
Norte de Defensa de Costas, he te
nido• a bien Mar sin efecto el nom;
bramiento y destino hecho a su fa
vor, por orden circular núm. 12.756
de tt:cha 9 del actual (D. O. núme
ro 173), por haber optado cantinuai
en el Cuerpo de Seguridad Unifor.
mado.
Lo 'comunico a V. E. para su co
rucímiento y cumpl'rniento. Ba/celo
pl. 27 de ju:io d 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1 ; 339
Circui,ar. Excmo. Sr. : Como
ampliación y en las mismas con
diciones fijadas por orden circular
número 7.242, de 26 de abril úl
timo (D. O. núm. 104), he tenido
a bien nombrar subalternos peri
ciales del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército, de la Segunda
Sección, primera Subsección, gru
po D (mecánicos-electricistas), y
segunda Subsecció n, grupo D
(maestros ajustadores), al perso
nal romnrendido en la siguiente re
lación, que empieza con don An
gel Gómez Mateo y termina con
don Juan Sala Quellos, debiendo
pasar a servir los destinos que a
cada uno se le asigna. a los que
se incorporarán con la urgencia
que determina la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, página 499, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Segunda Sección, primera Subsec
ción, Grupo D (mecánicos-electri
cistas)
D. Angel Gómez Mateo, de la Jefatura Superior de la D. C. A. ala misma.
Segunda Sección, segunda Subsección, Grupo D (Maestros ajusta
dores)
Al C. O. P. A. número 2
D. José Boher Brugués, del XICuerpo de Ejército.
D. Carmelo Falgueras Falgue
ray. de la 140 Brigada Mixta.
D. Juan Sala Quellos, de la 72Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de julio de 1938.A. Cordón.
Núm. 14.340
Circular. Excmo. Sr.: Comoampliación y en las mismas condiciones dispuestas por orden cir
cular de 15 de octubre último(D. O. núm. 252, página 124; columna tercera), he tenido a biennombrar subalternos periciales delCuerpo Auxiliar Subalterno delEjército, de la Segunda Sección,segunda Subsección, grupo D(ajustadores-herrero-cerrajeros), adon Francisco Martínez Parrondo
v don Enrique Puebla Ordóñez, enatención a que han sido aprobados
para ello en las oposiciones celebradas en virtud de lo dispuesto
por la de 10 de julio de 1937(D. O. núm. 167, página 92, colum
na tercera), los que pasarán destinados, el primero al C. O. P. A.núm. 2. y el segundo al C. O. P. A.núm. 1, debiendo efectuar su in
corporación con toda urgencia.





Circiaar. Excmo. Sr.: He tenido a bien disponer que los diecinueve jefes Nr oficiales de Infantería de MILICIAS que figuran enla siguiente relación, que empie
za con el teniente coronel don Antonio Beltrán Casarlas Nr termina
ron el capitán don Daniel Martín
Lablandero, pasen a cubrir los des
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tInos que se indlcan, incoroorándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
.






D. Antonio Beltrán Casañas, a
1:a-;• -órdenes -del . Comandante del
Grupo de Ejércitos de la Zona
Catalana.
Mayores
a Angel Carrasco Nolasco, a
las órdenes del Comandante del
Ejército de Extremadura.
D. José Aguilar Samper, a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito-del Centro.
D. Francisco. del Castillo Sáez
de Tejada, a las órdenes del Co
mandante del Ejército del Este.
D: Pascual Saura Carda, íuem.
D. Carlos Cornejo Cor, a las ór
denes del Comandante del Ejército
de Levante.
D. Tomás Centeno Sierra, a las
órdenes del Comandante del Grupo,
de Ejércitos de la Zona Centro
Sur.
D. Francisco Carro Rozas, ídem.
D. Herminio Rodríguez Alvarez,
ídem.
D. Valentín Gutiérrez de Miguel,
ídem.
D. Pedro Mateo Merina, a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito del Ebro.
D. Juan Sánchez Castro, ídem.
D. Eduardo García López, ídem.
Capitanes
D. José Alee Ramos, a 11,5 ór
denes'del Comandante del Ejército
del 'Centro.
D; -Francisco BÓn Arques, ídem.
D. Justiniano. Barbero Hernán
:dez, -ídem.
"
D. José Aparicio Bo, a las ór •
,cienes del Comandante _del Ejército
de Levante.
Bernabé Cámara Porcuna, a
las órdenes del Comandante del
-Ejército de Extremadúra.
D. Daniel Martín Lablandero, a
las órdenes Oel Comandante del
Ejército del Ebro.





WrcWar. Excmo. Sr.: He te
'
n.'do a 19-:en disponer que el tenien
te córdrrel ?de ARTILLERIA, afee
' to a1 .E5.4)tado ,MaVor en Campaña
(ron- R-icardo Ballinas Pasarón, del
C. O. "P: A, núm. 2, pase destina
'á las órdenes del Comandante
'-j,(>,r0,to. E3te1
.poriutriireó á V. E. para su coTU..na •
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien nombrar delegado pa
ra la Inspección de los Servicios
de Intendencia de Hospitales Mi
litares y Establecimientos Sanita
ries, al teniente coronel de INTEN
DENCIA don Raimundo García Ji
ménez, con destino en el Ejército
de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
aociraiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los veinti
seis oficiales de Infantería de MI
LICIAS que figuran en la siguien
te relación, que empieza con el
mayor don José Sabín Pérez v ter
mina con el teniente don Guillermo
Tello Sancho, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar





P.I•A.ACIóN QUE SE CITA
Mayores
D. José Sabín Pérez, a las ór
denes del Comandante del Ejército
de Levante.
D. Emeterio Díaz Huerta, ídem.
D. Alejandro Rodríguez de Paz,
a las órdenes del Comandante del
Ejército del Ebro.
D. Joaquín Feijo Fernández,
ídem.
n Eduardo Pérez Segura, ídem.
.4DD. Francisco Sánchez de las Ma
tas, ídem.
D. Francisco Romero Marín, a
,órdenes del Comandante del
:Ejército del Este.
D. Manuel Ramírez Canive, ídem
D. Emilio del Solar Gajardo, íd.
D. José del Rey Hernández, a
las órdenes del Comandante del
Ejército del Centro.
D. José Guirao Murcia, a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito de Andalucía.
D. Dionisio Hortelano Hortela
no, a .las órdenes del Comandan
te del. Grupo de Ejércitos de la
Zona- Centro-Sur.
D. Antonio, Ponce García, ídem.
D. Juan Serrano Jiménez, ídem.
Capitanes
D. Miguel Rodríguez Herrero,
a las órdenes del Comandante del
Ejército del Centros
D. Jesús Reinosa Puig, ídem.
D. Enrique Hernández Manresa,
ídem.
D. José García Mellado, ídem.
D. Leoncio Milla Cuera, ídem.
D. Miguel Soto Añibarro, ídem.
D. Mauro Tristán Gil, a las ór
denes del Comandante del Ejército
de Andalucía.
D. Manuel Marín Guerrero, ídem
D. Diego Guardia Arjona, a las
órdenes del Comandante ,del Ejér
cito dé Levante.
D. Rafael Martín Gago, ídem.
D. Francisco Mariño Vela, a las
órdenes del Comandante del Ejér
cito de Extremadura.
Tenientes
D. Guillermo Tello Sancho, a las
órdenes del Comandante del Gru
no de Ejércitos de la Zona Centro
Sur.
_Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
N11111. ;4 345
Circular. Excmo. Sr.: He
•
teni
do a bien disponer que los mayo
res de CABALLERIA don Ger
mán Espiñaira Ruiz, de la 26 Bri
gada Mixta, y don Manuel Fontela
Frois, de la séptima División, pa
sen destinados a las órdenes del
Jefe del Ejército del Centro, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He • te
nido a bien destinar a las órdenes
del Jefe del Ejército del Ebro al
mayor de CABALLERIA don Ca
simiro Alvarez Prendes, ascendi
do a este empleo por orden núme
ro 11.212, de 20 de junio pasado
(D. O. núm. 154), incorporándose
C011 urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nombrar delegado de la Di
rección General de la D. C. A., en
la Zona Centro, al mayor de Arti
Jlería don José Pérez Alvarez, as
cendido de "Al servicio del Arma
de Aviación".
Lo comunico a V. E. para su co
D. •O. NUM. 193 LUNES 1 DE AGOSTO
nocimiento y cumplimiento.. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los jefes
y oficiales del Arma de ARTILLE
RIA que, figuran en la siguiente
relación, que empieza con don Mi
guel Estéyez Rodríguez y termina
con -don Manuel Romero Sánchez,
pasén a servir los destinos que se
les asignan, a los que deberán in
corporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Capitanes
D. Miguel Estévez Rodríguez,
ascendido, del mismo.
_D.- Hermenegildo García Casti
llo, ídem íd.
D. Miguel García Márjaliza,
ídem íd.
D. Emilio Lledó Román, ídem
ídem.
D. Mariano Martínez Alvarez,
ídem íd.
D. Pedro Leal Rodríguez, ídem
ídem.
D. Manuel Moreno Gordillo,
ídem íd.
D. Oscar Meléndez Martín, ídem
ídem.
D. Raúl de Navascués González
de Travasedo, ídem íd.
9• Juan Ocaña Mejía, ídem íd.
D. Bernardino San Félix San
chis, ascendido, del Parque '19 Al
bacete (orden circular núm. 9.140).
D. José Martínez Camloos, de
disponible forzoso en Madrid', y
prestando servicio en el C. O. P. A.
número 2 (orden circular número
9.140).
Teniente
D. Mauro Escalante García, del
Ejército de Levante.
Teniente en Campaña
D. T_Jrbano García Orad, del Ejér
cito del Este.
D. Fernando Somoza Ubeda, del
C. 0. P. A. núm. 1.
Tenientes de Complemento
D. Gregorio Lorenzo Díez, del
C. O. P, A. núm. 1.
D. Antonio Fernández León, íd.
Alféreces de Complemento
D. Luis Drake Albareda (con
firmación).
D. José Martínez González,(ídem).
D. Manuel Ponce de León Mu
ñoz, (ídem).
l). Julio López López.' (íd.ein).D. Jesús Velasco Araluce, (ídem)
D. Manuel Prieto Rejas, (ídem)
D. Jesús Lez c ano Medina,
(ídem).
D. Jesús Catalán García, del
C. O. P. A. núm. 1.
D. Wilfrido Fernández Pociña,
ídem.
D. Angel Marcos Marcos, ídem.
D. José González Sabariego,
ídem.
.11 Ejército del Este
Capitanes
D. Vicente Almagro Huerta, as
cendido, del mismo.
D. Ramón Artiles Batista, ídem
íd.
D. Manuel Alessón Torres, ídem
íd
D. Mateo Bergés Cortés. ídem
íd.
D. Angel Blanco López, ídem
íd.
D. Juan de la Mata Olmeda,
ídem íd.
D. Rufino Montero Sánchez íd.
íd.
D. Bernardino Rueda González.
ídem íd.
D. Salvador .Durá, Lledó, ídem
íd.
D. José Moreno Salvador, ídem
íd.
D. José Corominas Reig, (con
firmación).
D. Juan López Lávirgen (ídem)
D. Diego ilomán Gil, (ídem).
D Marcelino Soler Catalá (ídem)
D. Angel Herrero García, as
cendido, del Ejército de Levante.
Tenientes
D. Enrique Batiste Pozo, as
cendido, del mismo.
D. Rogelio Vita -Salvador, ídem
íd.
D. Rafael del Pozo Fernández,
ídem íd.
D. José Esbrí Tussón (confir
mación.).
D. Pedro Merino Caro, (ídem).
D. Juan Campaña Rabasa, (íd).
D. Manuel Rico García, (ídem)-
D. Joaquín Sanz Sanz, (ídem).
Tenientes en Campaña
D. Luis Ciprián Serena (confir
mación).
D. Inocencio Espallargas Sali
nas (ídem). ,
D. Jaime Español García (íd).
D. Rafael Pellicer Bagnulo
Maho (ídem).
D. Pedro Pinart Casas (ídem).
D. Federico Sanz Sánchez (íd).
,D. Guillermo Sendra Cunillera
(ídem).
D. Joaquín Vidal Portolas (íd)
9. Pedro Vives Clavet (íd).
D. Juan Clemente Marcos (íd).
D. Julián Hernández Martín
(ídem).
D. Roberto Alcaraz Fernández
Montes (k1).
D. Francisco Alcocer López
(ídem).
D. Tomás Alcocer López (ídem).
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D. Francisco Arnau Catalán,
(ídem).
D. Adrián Campo Sesé (íd).
D. José García Llopis (ídem).
D. Diego Marín Molina, del Ejér
cito de Levante.
D. José García Ruiz, ídem.
D. Rafael García Cerón, ídem.
a Fermín Martínez González,
ídem.
D. Roberto Vecino Ruiz, ídem.
D. Jesús Fredes Pérez, de la
R. G. A.
D. Jesús Salvatierra Tampari
llas, ídem.
D. Jesús Sala Gaitse, del
C. O. P. A. núm. 1.
Tenientes dé Complemento
D. Juan Cama Marco, ascendido,
del mismo.
D. Raimundo Baell Ferrer. de la
Defensa de Costas.
Al Grupo de Información del
mismo
Teniente
D. Gerardo Vizmanos López
(rectificación).
Teniente de Complemento
D. José Barberá Grenzner (rec
tificación).
D. Gerardo Díaz García (ídem).
Al Ejército de Levante
Mayores
D. Carlos Amores Riedel, 4e1
Ejército del Centro.
D. Víctor Gardeazábal Rivas,
ídem.
Capitanes
D. José García Laparrl, aseen
dido,, del mismo.
D. Juan Ribot Triay, íd., del
Ejército del Centro.
D. Antonio del Rey Montes. íd.,
del Ejército de Levante.
D. Benjamín del Reino Torre.
jón, íd., del Ejército del Centro.
D. Fernando Díaz-Argiielles Pul
gar, del Ejército de) Centro.
D. Teodoro Ruiz Serra, ascen
dido, del Ejército de Levante.
D. Cecilio Pardo Pardo,• íd., de
a disposición del Inspector Gene
ral.
D. José Puig Sanchís. íd., del
Regimiento _Ligero núm. 5.
D. Blas Jiménez Menchón, íd.,
de la 22 Brip.-,ad2 Mixta.
D. Enrique Loscos Ferrer, del
Parque Base de Valencia.
Tenientes
1). Miguel Expósito García, del
Ejército del Centro.
D. Diego Fernández Andrade,ídem. -
D. Marcos Fernández Satorre,ídem.
D. Antonio Gordillo Holgado,ídem.
,
D. Martiniano Fuentes Ici:lesias,ídem.
D. Juan Dislá 'A7orín. ídem.
D. Antonio 'Collado Bernal. íd.
D. Francisco 'Checa Cozai-, ídem..
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D. José Ripoll Audi ídem.
Tenientes en Campaña
D. Dámaso Andrés Espallargas,
del Ejército del Centro.
D. Félix Arias de Vicente. ídem.
D. Fernando Bello Goldoni,. íd.
D. Antonio Cervera Canos. íd.
D. Victoriano Claudín Pontes, íd
D. Manuel Fernández Merino, íd
D. Julián Fernández Vicario, íd.
D. Julio Flores Plaza, ídem.
D. Laureano Fuentespina Redón,
ídem.
D. José Martínez T .9rnha. íd.
D. Francisco Wvalos,
ídem.
D. Esteban Meiróns Ballús, íd.
D. José Manuel Mohnen° ()ne
m íd.
D. Vicente Pérez Duarte. ídem.
D. Santiago Pérez Ortecra, ídem.
D. Mariano Rodríguez Ortiz del
Ejército del Centro.
D. Luis Serrano Torr-n ídem.
D. Rafael Soria Muñoz, ídem.
Al Ejército de Extremail,IT
Capitanes
D. Andrés Criado Domínguez,
ascendido, del mismo.
D. Francisco Martínez Yuste,
ídem íd.
Teniente
D. Tomás Castelló Molina, as
cendido, del mismo.
Teniente en Campaña
D. Mario Cañadas Torres, del
Ejército del Centro.
Al Ejército de Andaiucía
Capitanes
D. Francisco Cañadas Salcedo,
ascendido, del mismo.
D. Manuel Sánchez López (con
firmación).
D. Antonio Gutiérrez Martírm,
(íd).
Tenientes
D. Manuel Fernández Gómez, as
cendido, del mismo.
D. Florentino Fuentes Blas, (con
firmación).
D. Julio Castillo Martínez (íd).
D. Eduardo Cantalejo Cárdenas
(ídem).
D. José Delgado Pareja (íd).
D. Fernando Bermúdez Martí
nez (íd).
D. Manuel García Carrasco, del
C. O. P. A. núm. 1.
Teniente en Campaña
D. Juan Pomar Sola (confirma
ción).
D. Manuel Piñón Mallol (íd).
D. Lucio Arranz Checa, del
C. O. P. A. núm. 1.
Al Ejérc,o del Ebro
Capitanes
D. Emilio Jubes Bobadilla, as
cendido, del mismo.
D. Juan Miller Aparicio, íd., de
la Defensa de Costas.
D. Ignacio García López, ídem
íd.
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D. Juan Serra Felíu, de la De
fensa de Costas.
D. Mariano Trigueros Vicente,
de disponible forzoso en Barce
lona y prestando servicio en la
Defensa de Costas.
D. Antonio Reyes Fernández,
del Eiército de Andalucía.
D. Manuel Guirao Fei nández, de
a disposición del Inspector Gene
ral.
Tenientes
D. José Roca Celma, ascendi
do, del Parque Base de Valencia.
D. Florencio Pinent Granero,
del Ejército del Este.
D. Enrique Escudero Serrano,
de la 33 Brigada Mixta.
Tenientes en Campaña
D. Manuel Doménech Camilleri,
del C. O. P. A. núm. 2.
D. Luis Alvarez García, ídem.
Tenientes de Complemento
D. Enrique Alegrí tasa, aseen
d'do, del mismo.
D. Carlos Sánchez de Boado 77 de
Bofarull, ídem íd.
D. Francisco Socias Porcel, íd
ídem.
D. Angel Bedera Fuentes. ídem,
del C. O. P. A. núm. 2.
D. Juan Borrás Capaféns, ídem
íd.
Al Grupo de Información del
mismo
Teniente de Complemento
D. Luis Ferrán de Pa ascendi
do, del C. O. P. A. núm. 2 (orden
circular núm. 9.140).
A la R. G. A. (Zona Catalana)
Capitanes
D. Isidro Poquet Palau, ascen
dido, de la misma.
D. Gaspar de Santiago Gómez,
ídem íd.
D. José Moreno García, ídem,
del C. O. P. A. núm. 1.
D. Valeriano Bistué Barbastro,
ídem, del Ejército del Este.
D. Gabriel Ardel Morón, del
C. R. E. A. núm. 1.
D. Bernardo Núñez Gutiérrez,
ídem.
Teniente
D. Luis Serra Campillo, ascen
dido, de la misma.
Teniente en Campaña
D. Joaquín Amo Cano (confir
mación).
Alférez de Complemento
D. Juan Mir Freixas (confirma
'
ción).
A la R. G. A. (Zona Central)
Capitanes
D. Eugenio Herráiz Ruiz, as
cendido, del Ejército de Extrema
dura.
D. Lucio Labrado Valencia, ídem
ídem.
D. Pascual Esteban García, del
C. O. P. A. núm. 1.
D. Francisco Salazar Capilla, íd.
(orden circular núm. 9.110).
Teniente
D. Eladio Sánchez Egido, del
Ejército de Extremadura.
Tenientes en Campaña
D. Juan Casajuana Querol, del
Ejército de Extremadura.
D. Leopoldo Serrano Asensio,
ídem.
D. Antonio Díazdeneira Gonzá
lez, del C. O. P. A. núm. 1 (orden
circular núm. 9.140).
D. Juan Martínez Pérez, ídem
(orden circular núm. 9.140).
Tenientes de Complemento
D. Eulogio Aparicio Díaz Mo
rato, ascendido, del C. O. P. A. nú
mero 1.
D. Antonio Ap.arisi Mocholi. id.
ídem (orden circular núm. 9.140).
D. Vicente Benet Carranza, ídem
íd. (orden circular número 9.140).
D. Daniel Irízar Núñez. ídem
íd. (orden circular núm. 9.140).
D. José Pros Tarragó, ídem íd.
(orden circular núm. 9.140).
D. Juan Rodríguez de Guzmán
López. ídem íd. (orden circular nú
mero 9.140).
D. Enriaue Vaya Taléns, ídem
íd (orden circular núm. 9.1401.
D. Hortensio Abellá Villar. ídem
íd. (orden circular núm. 9.140).
D. Antonio Estellés Achotegui,
del C. O. P. A. núm. 1.
D. Laureano Trazábal Ilenria. id.
D. Antoni; Miquel Martínez, íd.
Alférez
D. Francisco Sabarieeo Sánchez.
del C. O. P. A. núm. 1 (orden cir
cular núm. 9.140).
Al Regimiento de Costa número 3
Capitán
D. Gaspar Serrano Belmonte. as
cendido, de la R. G. A. (Zona Cen
tral).
A la Defensa de Costas (Agrupa
ción Norte)
Mayor
D. Juan Santaliestra Bailac, que
ha cesado de Comandante Princi
pal del X Cuerpo de Ejército.
Capitán
.Tuqn Moles 3.4arouina. de dis
Ponibie forzo en Barcelona y
nregtqnflo servicio en el Ejército
del Este.
Tenientes
D. Antonio Campos Crespo, de
la R. G. A. (Zona Catalana).
D. Isaías Muñiz Rodríguez (con
firmación).
D. Isidro Lafuente Moreno (íd.).
A lcr Defensa de Costas (Agruva
ción Sur)
Teniente en Campaña
D. Francisco Vaqué- Foradada
(confirmación).
A la D. C. A. (Zona Catalana)
D. Máximo Conde Martínez, as
cendido, de la misma.
D. Víctor Ruiz Gómez, ídem íd.




D. Francisco Silva Calvo; de a
disposición del Inspector .General.
Tenientes en Campaña.
D. José Llambíes Molas, d.21. Ejrr
cito del Este.
D. Luis Giralt Roig. ídem.
D. José Guerrero Ballesteros,
ídem.
D. Luis Barrero Hernanclo, del
C. O. P. A. núm. 2.
Teniente de Complemento
D. Santiago Sans Font, del
C. O. P. A. núm. 2.
A la D. C. A. (Zona Central)
Capitanes
D. Antonio Expósito Montero,
lecendido, de la mismas
Teniente en Campaña
D. Bartolomé Serra. Rivas, de,
Ejército de •Extremadura.
Al Grupo ERrue7a de Información
y Topografía
Teniente en Campaña
D. Bernardino Biscal García
(agregado). de la R. G. A.
A disposición del Subinstnr-4----
inet.mnrio rel,ta en el.
C. 0. P. A. núm. 1
Mayor
D. Antonio CarranzaQ_9rcía. de
a las órdenes_ de la Subsecretaría
Capitanes
D.. David Jiménez González, as
rendido. del Parque del. Ejército
del Centro.
D. Esteban Rodríguez Domingo.
del Regimiento Ligero ni'vmero 6'
(orden circillar nílni. q140).
D. Manuel. Díe7. AlonQo. ídem,
(urden circular núm. 9..140).
D. .A.ntonin Merelo Pernita, íd.,
(Orden circuln.r ni'vrr 914-0).
Enriniip 1Rnrbet9. Vilches. del
Ejército del Este.
Teniente en CaInnafia.
D. Jesús Torrente Rusafa, del
mismo.
Tenientes de Complemento •
D. Isidro Orón Antonia. ascen
dido, del mismo (orden circular
número .9.140). •
D. Mariano Andreu Llovart, íd..,
del Ejército del Este.
- Alférez 'de Complemento
D. José Polo Martínez, del mis
mo.
A disposición del Inspector Gene
ral. pasando revista en el
C. O. P. A. número 2
Mayor
D. Román Bordas Girbau, in
gresado en la Escala General. pro
cedente del Cuerpo Auxiliar de Ar
tillería.
Capitán
D. Angel Núñez Iglesias, del
Ejército de Levante.
D. Francisco Villamartín Cana
dell, ascendido, de a las órdenes
del General de la cuarta División
y prest ando servicio en el
C. R. E. A. núm. 1.
Teniente en Campaña
D. Juan Martínez Marquina, pro
movido a este empleo.
Tenientes de Complemento
D. Daniel Almodóvar Bakleras,
ascendido, del mismo.
D. Félix Aparicio Alvarez, ¡ídem
ídem.
D. Alfonso Gerones Pechou,
ídem íd.
D. Manuel Calvo Cano, ídem íd.
D. Jaime Ciurana Borjas, ídem
ídem.
D. .Juan Clavell Coll, ídem id.
D. Juan Cueto Alberti. idevi íd.
D. Manuel Correrló Cardoner,
ídem id.
D. José Fábregas Carrau ídem
ídem.
D. Agustín García Rueda, ídem
ídem.
D. Lamberto González Vidal, íd.
ídem.
D. Arturo Vila Cuenca, ídem íd.
Al C. R. E. A. núm. 1
Capitán
D. 'Francisco Ortega Márquez,
del Ejército del Este
A disposición del Inspector Gene
ras, pasando revista en el
C. R. E. A. núm. 1
Capitanes
D. Ricardo Cuevas Soriano, as
cendido, del C. O. P. A. número 1
(orden circular núm. 9.140).
D. Julio García Niet o, del
C. O. P. A. núm. 1 (orden circu
lar núm. 9.140).
D. Enrique Colomés Pons, as
cendido. de la D. C. A. (oi den cir
cular núm. 9.140).
D. Ramón Pallarés Carceller, de
la Defensa de Costas.
Tenientes
D. Juan Martínez de la Cerda,
del Ejército del Este.
D. Rómulo García Portel-2. del
C. O. P. A. núm. 1 (orden circular
9.140).
Tenientes en Campaña
't). Carmelo Mora Anche, del
Ejército del Este (orden circular
núm. 9.140).
D. Antonio Ferraz Peiret, ídem
(orden circular núm. 9.1401.
D. Benito Guiralt Estalló, del
C. O. P. A. núm. 2.
D. Pedro Costas Santaló, -de la
Defensa de Costas (orden circular
nírrn. 9.140).
D. José Beltrá.n Cadena. ídem
(orden circular núm. 9.140).
D. José Gil Cené, ídem.
Tenientes de Complemento
D. Santiago Fradera García, as
Cendido, del mismo. •
D. Luis Mallol Calvo, ídem íd.
D. Rafael Barbany Durán, de la
Defensa de Costas (orden circu
lar núm. 9.140).
Alféreces de Complemento
D. Miguel Ort í n Font,
C. O. P. A. núm. 1 orden circular
núm. 9.140).
D. Alfredo Alaiz González. ídem
(orden circular número 9.140).
D. Manuel Mateo Martorell, del
C. O. P. A. núm. 2.
Al C. R. E. A. núm. 2
Capitán
D. Félix Ortiz de Guzmán Villa
das, ascendido, del mismo.
Tenientes
D. Juan Roca Martínez (confir
mación).
D. Ramiro Sánchez Estévez.
(íd.)
Alférez de Complemento
D. Bernardo Pellicer Martínez
(confirmación).
Al C. R. E. A. núm. 3
Capitán
D. Tomás Jiménez Soria, del
Ejército del Centro.
Alférez de Complemento




D. Rodrigo Gil Ruiz, como di
rector.
Al Parque del Ejército del Centro
Teniente coronel
D. Gabriel Iriarte Jiménez, co
mo director.
Al Parque del Ejército de Anda
lucía
Capitanes
D. Pedro Serrano Martínez, del
Ejército de Andalucía.
D. Manuel Guerrero Campaña,
ídem;
Al Parque del Ejército del Ebro
Teniente de Complemento
D. José María Poudevilla Viñal,
del C. O. P. A. núm. 2.
Al Parque Base de Valeltria
Mayor
D. Juan García Solé, del Ejér
cito de Levante.
Capitanes
D. Carlos López Servia, del Ejér
cito de Extremadura.
D. Juan Malo Cabello, ascendi
do, del ídem.
Al Parque Base de Albacete
Capitán
D. Manuel Romero Sánchez, as
cendido, del Ejército del Crntrci.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14 34"
Circular. Excmo. Sr. • He tenia(
a bi‘en disponer que el•mayou de CA
RABINEROS don Evaris•o Expósitt
Urnichua, pa-se (i4nstinado a las úr.
414-
deries del . Comandante del Ejércitt
del Centro, incorporándos-,:: con ur.
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -y cumplimiento. Barcelo




Ci rcuI ar. Excmo. Sr.:. He tenid4
a bien disponer qu:-. e mayor de CA
RABINEROS don _Vicente Lizárragr
Isturiz, pase destina-4o a las órdene;
del Comandante del 'Ejército" de Le
vante, incorporándose con urgencia
Lo comunico a V. E .para .su cg
nocimiento y _cumplimiento. Barcelo





Circular. Ex.cm1.- Sr.: Ht -tenido
a bien disponer que el mayor de OA
RIABINEROS don Mariano Martín
Jiménez, cese en el mando que 1-€
fué conferido ppr orden circular-mí
mero 7.008, d.e_fe.cha 24 de abril últi
mo (D. O. núm. 101), y quede a dis.
posición del Director General de di
cho Instituto.
Lo comunico a V.-E._ para :u _co
nocimiento ycumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.- He rer;uelt(
que los mayores de INTENDENCI1
profesionales, que a rintinuación sE
ejcpresan, pasen a cubrir losdestinóquese indican.
•Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce•c




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Carlos Lorenzo Virallé, del Ejér
do del Centro, a la JefaturaAdmi
nistrativa del Hospital Militar has'
del Ejército de Fxtremadura.
D. Antonio Menéndez de Machado
de jefe administrativo Comarcal de
Teruel; en Levante, a. la Sección cuar
ta del Estado Mor fde la Zona Oen
tral.
D. Caños Iglesias Duarte, ascen
dido, de esta Subsecretaría (Inten
dencia Central), a ¡efe de la Paga
duría del. Cuartel General del Ejér
cito del Centro.
Bárcelona, 28 de julio de 1938.
A;. Cordón. •
LUNES 1 DE AGOSTO
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Núm. l435
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que los trece jefes,
oficiales y sargentos de INTENDEN
CIA, procedentes de Milicias, que
figuran en la -iguiente relación quE
empieza con -el ma,yor D. Juan Ajen
jo Mortno y termina con el 'sargen
to D. Casimiro Fito vPalau, cuya pro
cedencia se -indica., pasen a: cubrir
los-. destinos señalados, incorporÑn
dese con urgencia..
Lo'c9munico a Y. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcedo





RELACIÓN QUE SE CITA
En campaña, procedente de Milicia:-
Mayor D. Juan 1)jenj.c Moreno, del
XX Cir,srpo de Ejército, a la Direc
ción de los Servicios, de Intendencil
del Ejército del bro.
Capitán D. Elise3 Roiz Gómez, del
Cuadro Eventual del Ejército (I.'• Le
vante, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Otro, D. Jcsé Llopis Or's, de ,la
Brigada Mixta, al Cuadra Eventua
del Ejército del Ebro.
Tenitnte D. Alfredo Abajas García
del C. O. P. T. I. núm. 2, al Ciladr(
Eventual del Ejército del Ebro. -
Otro, D. Daniel Loren Malo, del IV
Grupa divisionario de Intendencia,
al Cuadro Eventual (1E1 Ejército de'
Ebro.
Otro, B. Santiago Pérez Mo-ntes.
ídem íd.
Otro, D. José Bade::: Tuba,u, del XI
Grupo de Tntendvicia, al- Cu.adre
Even'ual del Eiéreit‹-, del Ebro.
Sarzento D. Pedro Mendoza San
.tos. de la Subsecretaría del Ejércit(
de Tierra. a la Administración Gene.
val de' Trenes Hospitales el- la Zonr
Catalana.
De Milicias
Teniente D. Alfonso Alonso Rade
ra, de en expectación de destino, a
la -Jefatura Administrativa Comarca
de Lérida.
Otro, D. Luis Sánchez Arjonilla.
del VI.Grupo Divisionario de.Inten
den-cia, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Sargent2 D'. Jaime Ruiz Fariña, del
XI Grupo de Intendencia, al Cuadro
Eventual d,-1 Ejército del Ebro.
•
• O'ro, Ti Juan Bandellos, Torrentis
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otro, D. Casimi.ro- Fito Palau, íd.
Barcelona, 28 de julio -Te 1938.-
A. Cardón.
Núm. 14.354
Circular: Excrni: Sr.: Visto el
certificado , de, reccnocimiento facul
tativo pra-cticado al capitán de IN
FANTERIA profesional D. Pedro Gu
tiérret González, de feemtplazo por
enfermo en CartazÉna, por cuyo cid
D. O. NUM. 193
cumenti se comprueba se halla úti,'
.para• el. servicio, he resuelto. vuelva
a. activo, pasando destinado al Qua
dro Eventual del Ejército de Levante
Lo comunico A V. E. para su C9-
nocimiento y -cunlpiimntc. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
que el ca. de INFANTERIA pro
fesional D. Félix Navajas Lozano,
ascendido a dicho errpheo por order
circular núm. 13.923 de 22 del actua.1
(D. O. núm. 188), continúe destinado
en el Cuadrt) Eventual del Ejércite
del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocixnitnto y cumplimiento. .Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenide
a. bien disponer que_ el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Fran.
cise• Pérez Molina, del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, pase
des'inado a. la 43 División, a la que
SP incorporará con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




C1rular. Excm Sr. : He tenido
a bi(in disponer que el personal del
Arma .1.e• INGENIEROS que figura
en la siguiente, relación, qué princi.
nia can el capitán .profesional don
Fructuoso Vallejo Ezquerro y tenni
na con el sargen:o D. 'Genaro dt.
Dios Sánchez, de las «Unidades que- se
indican pasen a servir los destinoF
que se les señala,, incorporándose con
Lo comunico.- a„ V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELAC1óN QUE SE CITA
A la Ddlegación de la Inspección Ge,
neral de Ingenieros en la Zona Cen•
tro-Sur
Capitán rofesiynal,. D. Fructuoso
Vallejo Ezquerro, ele lp Delegación de
Obras d Defensa de Costas.
09-o, D. At)anasio Fernández Du•.,
ránl de la misma.
Teniente profesional, D. TemístooleE
Parrilla Giménez, dé la, Compañía -de
Zapad:T. s. de la 84 Rrigada Mixta
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Sargento asimilarlo D. Manuel San
.chis Andújar, del ia anon de Des
- trucci•ones- núm. 1.
Al Batallón de Obras y Fortificaciór
número 47
Capitán asimilado, D. Carlos Es
cribano Isaba., del Batallón de- Obra:
y Fortificación núm. 16.
Tenient!c. asimilado D. Alberto Mo
rata Fajardo, del mismo Batallón.
Sargento asiniiladQ D. Arturo Ro
dríguez Monllor, del BatallAn de
Obras y Fortificación núm. 16.
Al Batallón de Obras y Fortificaciór
núme•-o 48
Capitán. asimilado, D. José Casti
llejo Rodríguez, del anterior. Batallói
Teniente asimihd:1 D. José Martí
nez Domenchina., del mismo Bata
llón.
A la Escuela Pow.ilar de Guerra d(
I ngenieros
Capitán profesional E. Félix' Ma•
rroquí de Vera, del Centro de Orgal
niza-ción Permanente de Inge-nierog
número 1.
M Centro de Organización Perma.
nente de Ingenieros número I
Capitán ,profesional D. Juan Ma
ñies Macián, del Cuadro EVentual
del Fáircito. de Levarte.
Otro, D. Vicente Galán García, d.
-Delezación de la, Inspección Ge
neral de Inq.enieros.
Otro, D. Saturnino:Ohiol Cucala
dr:. la misma Delegación.
Otro, D. Reinaldo Barallat Alonso
de-. la misma Deleg,aciéo.
Al Batallón de Zapadores del v
Cuerpo de Ejército
Capitán iz?n campaña. D. José.Mar
tínez Lón4.:z, del, Cuadro Eventual
del Ejército. de -Levante:
04ro, D. Pablo. Montes Fernández
del Cuadro Eventual del Ejército ckl
Ebro.
Al Cuadro Eventuil del Ejército dr
Levante
Capitán profesional D. José Caste
lló García, confirmación.
Otro, D. Arturo Jiménez Espinosa
del Cuadro Eventual del Ejército de'
Centro.
A ,la Comandancia Principal de In,
gervieros del VI. -Cuerpo de Ejército
Teniente asimilalo,D. Antonio Can
(lela Onteriño,..lel Baallán- de Obra
y Fortificación_ .núm • 34-
Al Batallón de Zapadores del .1 X Cuer
po de Ejército
Sargento !profesional D. Jesús Bae
na Biecó, da gatallón de Zapádore:
del XVIII CuerpD de Ejército.
•
-
Otro, D. Elías 43árarni6 Ramírez.
del mismo.
Otro, D. Felij-r_i Herrador Gómez.
del mismo.
Al Batallón de Zapadores del. XX I 1
Cuerpo de Ejército
Teniente profe,sion;al D. Aureliam
Correas MOnreal,' del Cuadro Eventual del Ejército' del -Centro,
Sarzen'o i.rofe:iaDal D. Genaro de
Dios Sánchez, •.de lía 'Compañia, de.
Parque deJa C-omandancia de "lige.
ni.;Lras del I11- Cutn•po• de Ejército.
Barcelona, 30 de - julio de ,1938.— •
A. Cordón.
Núm. 1t4.35f
Circular. .Zxicino. Sr.: He tenido
,a bien di,spn.ner que, el personal del
Arma ch.. INGENIEROS que figura
en. la •siguiente relación, que princi
pia con el capitín, del .Cuerpo Au
xiliaF de' dicha Arma D. •Jaime Rui;
MartínéZ y tErmina con el de igual
empleo Y Arma D. Vicente TOITIáF
Vi] a, de - las Unidades que SE indi
can, pasen a servir los destinos que
les señala; inc‘)rpiprándose con- ur
gencia.
Lo cOmunico a_ V. E. para su co.
necimiento y cump:imiento. Barce




RF,T,ACIÓN QUE SE CITA
Para el mando del Batallón de Obrar
y Fortificación número 40
C'.apitán (1.1 C. A. I. don Jaime
Ruiz Martínez, -de la Inisr_Teción.Ge
n•-ial -de Ingenieros en -Obras de De
fensa de Costas.
A la Compañía de Carreteras núm. 8
Capitán asimilado D. SIlvador B.
imparte Torréns,• del Batallón dE
Obras y Fortificación núm. 22.
A la Compañía de Transmisiones de
la 148 Brigada Mixta (confirmación)
Teniente en campaña Di. Marceline
Pérez García.
°Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Sargento profesi mal D. Angel Sán
chez Guerra, del Cuartel 'General 'del
Ejército (1.1 Centro
A la Compañía de Zapadores de la
89 Brigada Mbe a (confirmación)
Ascendidos fl sargento por orden
circular núm. 13.580 de 18 del actual
(B. O. rúm. 183)
Sargento 'profesional D. Anisio Frr
nández Ruiz.
Otro, D. Juan Porras Porras. -
Al Cuadro Eventual del Ejército de!
Centro
Ascendidos a ea dan por- orden .cir
cular núm.- 13.743,. de 21 del actual
(D, O. Flamero 185)
Capitán en ijainnr.ña, D. Vick-nte
Herrero Casado.
Otro, D. Nicaio García .Alearaz.
Al Cuadro .Eventual del Ejército de
Levante
Ascendidos el empi u de capitán poi
orden circular num 13.743, de- 21 del
actual 'D. O m'un: 185)
Capitkiki, profesional D. Emiliano
Cebrián Ballesteros.
Otro,' D. Pedro Martínez Marín.
Otro, D, Angel Sánchez °arda, -
Otro, D. Jesús _Mur4ino Fernánd z
Otro, D. Santia2,-.) ()T'enes García.
,
Otro, D. Franci.3-e.-, Blanquer Giner.
Otro, D. Vicente Tomás Vila.




Circular. '1Exern.J. IS1 : He tenido
a bien dis.,oner que el capi4án (le
CARABINEROS D. Manuel Caldo:-
Prieto Gabna, pase destinado a la.
érdenes del Comandante del Ejércit
de Levante, incorporándose con ur
genci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocinaiento y cumplimiento. P.:
lona, 28 de julio de 1938.
1.
ct 4 U. I
Señor...
Núm. 1 A 36(.
'Circular.< Ej(emo. Sr.: He tenid<
a _bien disponer -fue el capitán d(
CARABINEROS 'D. -Juan T)in4-1 Fs
talrich, :ase destinido a las órdE-ne•
del. Comandante del Grupo de-.-Ejér
citos Centro-Sur, ir.corporándOse cm
urgencia.
I o comunic3, a V. E,-..viara su co
nceirniento y cumplimiento. 'Barce--





Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que el personal de -IÑTENDEN017
profesional, 'en campaña, procedente'
d.e la Escuela Popular .y de COnimle•
mento. eme a continuación se rela
ciona, pase a cubrir los des'inos que
se indican.
Lo comunice a Y. E. -Para su c-.)-
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 20 de julio le 1938.
T.
A. ConPANT
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitá,n D. Jaime Chillida
agcendido, del Ejército del
• Este, •al
ParquE• de Sanidad Militar, y Paga
dor de los Servicios Sanitarios de
este Ministerio.
Otrn. D. Lino Rioseras Palacín, as
cendido, de la. Pag:viuría- del Eiéreitc
del Eist, - la Paacluría de Carnna
fla' de la Demarcación de Cataluña
Otro. D. Santos Stuvk Motilla,
ascendido. del Ejército „de Extrema
dura, a la jefatul a Achninistrativ
Comarcal Ciudad -Peal.
Otro, D. Giné Menéndez Rodrí
guez, ascendido. lel Ejército ,del Oen
"
tro, al Cuadro Eventual del mismo
Teniinte D. Genadig San Salva,del
Marisial. del Dem;sito de Intenden
cia dé Aranjuez, 1- la Jefatura, Ad•
ministrativa Comarcal de, Murcia..
Otro.. D. A.D4onio Le:v-a Powda. d




LUNES 1 DA AGOSTO
Otro, D. Vicezte Villarr-oya C-aivo
del Ejército de Andalucía, al Cuadr(
Eventual del mismo
T.niente en cairr)a,ña, D. Francis
co Díaz Ve;:in-), le: C. O. P. T. 1.
núm. 1, al Cuati.o Eventual del Ejér.
cito- de Levant?.
Otro. D. Joaquín Scrra Sala-s, de
tCuadrc Eventual del Ejército die
Este, al mismo.
Otro, D. Jua-a Puerto Sanable
ídem ídem.
Otro, D. • Ramón -lozano Martínez
ídem ídem.
Otro. D. Manuel Edo I■losquera,
ídem ídem.
Otro, D. Antonio Cansco Calle
ídem idem.
Tenient- le complemento, .An
tonio Sacristán Alegie, de la Coman.
(landa Militar (le 13:-.rcelona, al Cua•
dro EN" ntual del Eiército del Ebro
Alférez de Complemento D. CariT
Otero S -:=-4elo, iel C. R. I. M. nú
muro 1. al Cuadro Fventual del Ejér
cito d Levante.
Otro, D. Carlos Abejóál Rossell,
ídem ídem.
Suboficial de coppllemento, D. Lui.
lila de Vivero, del C R. I. M. nú
mero 11. al ídem..
Sargento d Comiltmento, D. Jos('
Sanz Díaz, ídem ídem.
Barcelona, 29 11- julio de 1938.--
A. Cordón.
14 :6‘)
Circular. Excm-). Sr.- He re
que el t nienté de INI1ANTERIA Tiro.
fesional D. Francio Martínez Mo
ta, pase destinado a las órdenes de'
Comandante del Ejército chi Centro
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Clrzular. ExcrnT. Sr.: He tenidr
a bien disponer (1u- teniente de
INFANTERIA profesional, del Ejér
cito dl Este D. Joaqurn Ester Ri
bera, ascendido a dicho empleo por
ordEn circular núm. 13.925 de 20 de
actua' (D. O. núm. 188), quede con
firmado en el Cnadro Eventual de
dicho Ejército y Unidad en que sí
halla encuadrado antualmentE.
Lo comunico a V. E. para co
nocitniento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuene
que los t-nientes de INFANTERIi
en campaña D. lose Miralles Ferrei
y D. Francisco Béjar Toro, del XX
y XXI Cugrpo di Fjércíto, respécti
vam n'e, pasen destinados al -Bata
D. O. NUM. 193
llón de la Guardia Presidencial. in
corwrandose con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
a bien disponer qu, el teniente de
1NFANTERIA en cgmpaña D. Vicen
t Ortiz Manchón, pase destinado a
la 55 división, debiendo incorporar
se can toda urgencia.
Lo comunico a E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de ju'io de 193S.
P. D.,
A. CoraiÓN
Núm. 1 I 3Ct
Circular. Excmo.. E,v.: He terddc
a bin disponer que ia circular nú
mero 14.031 de fecha. 24 del actual
(D. O. n.úm: 18)) quede" sin efecte
rOT lo que respecta. al d¿stino
se asigna al teniente de Infanteríl.
de MILICIAS D. Agustín Grafii Arrie•
ta, cual continuará en el- que se 1(
confiere por circular núm. 13.800 d(
22 de les corri-ents (D. O. núm. 186)
Lo comunico a V E: para su po•-
nocimiento• cy- ,cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenide
a bien disponer que el teniente er
campaña de ARTILLERIA D. Marin
Batista Reis, del X CuIrpo de Ejér
cito, pase destinado a la Insineeción
General -de ATtillería, a la que se in•
corporará ton urgE:nria. -•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
• lona, 30 de julio cif- 1939.
A. CORDÓN
N-tí . .
Circular. .Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer que los trece te
nientes en campaña de INGMIEROF
que figuran en la s;guientE relación
que
• principia con D Antonio Turré
Martínez y termina con D. Ricardc
Forens Busquet, de 1a. quf
s¿, indican,. pasen a servir los desti
nos que se les señala, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientg- y cum(piimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tk-niente en catuporia D. Antonif
Turró Martínez,- del Grupo de Trans
misiones de Instrucción núm. 2, a ia
Compañía de Trmsmisiones de la 122
13riszada Mixta.
(Aro, D. Alfredo Jornet Ibarra, de'
referido Grupo, a la mism,a Compa
ñía y Brigada Mixta.
Otro, D. Fausto Casla Pascual. de
referido Grupo, a :a Compañía de
TransMisiones de la 123 Brigadr
Mixta
Otro, D. Sebastián Av-ellaneda- Gori
zález, del Grupo dp- Transmisiones
de Instrucción núm. 2, a la Compa
ñía de Transmisiones de la 123 Bri•
gada Mixta.
Otro, D. Franci:co Tirado Fernán,
clez, del .referido Grupo, a la, Campa.
lía de Transmisiones de--la -124 Bri
g.ada Mixta.
Teniente en campaña D. Ramón
Busquet Camins, -lel.Grupo de Trans.
Misiones de Instrucción n-únt, 2, a la .
Compañía de.Tr-insmisiones de la 124
Brigada Mixta. •
'
Otro, D. Manuel, Roquer Almenara
del citado Grupo. á la Compa.'ñía dc
Ifran,smisiO.neis Ia. 95 • Brigada
Mixta.
Otro, D. Vicent-e RHCio Alises; .del•
referido Grupo, a la Compañía, id(
Transmisiones -le la 93 Brigada
Mixta.
Otro. D. Antonio Gimó -Roque, del
referido Grupo. a la 'misma rompa
5 flia. y Brigada Midn.
Otro. D. Jcsús: García Dench.e, del
referid() G1111)0, a la CompaMa de
Transmisiones- ie. 1.p. 146 Briza.rla
Mixta. .
Otro. D. Tnan 'Jadea Mari,, del re
ferid-, Gruprl. ,a .C'Omlpaliír
y Tirigadn
Otro:. -D. Teodorn Plaza Garrido.
citafir, Grupn. la CompaMa
Transmisione:s la 137 Brigad
Otrn. D. -RiParclo Fqi-Pns Busquet
del referido Crim no. s la CompaM'n
de Transmisiones d•(-! In. 60 .división
Bare'lrma, 30 de de 1938.—
A. Cordón.
\ 15 n1 • 1
eircula.r. Exérmq. Sr. • Fíe tenido
a bien disponer cine Tos frece fii
Ir sgro.-Pig±nq en enmparia. TN,
c4:FATTFP'0,51 (Tran flhiS1OflfV. r.rore
riprvt,o.s (-lp "Milicias nue figuran er
ig 'cirril3pryfe r.clapin, riiie prnniezs .enr
PI fPn 1en fe T). urPlio lvfartf,-)
•T'pz r +crminp ,enn el Pliraento .1) . Mn
rano qm.-nedr-r) Esonds., aueden nnT)
firrnnri-s en lns rme' sn
(Eran. T1-nr habr1 s•de en sus
niers la Comisión Pevisori
los Nombramientos de Milicia':
Lo comunico a V. E. para su co•
nacimiento y cumplimiento-. Barce.-





D. O. NUM. 193 LUNES 1 DE AGOSTO
REI.ACIÜ OLE SF. CITA
Tenientes
D. Aurelio Martín Alvarez, en e'
Cuadro Eventual del Fjército de -An
da.lucía.
I). Salvador Casds CaFanova, en e:
Cuadro Eventual 11..: Ejército de'
Esbe.
D. Antonio Ca.91rrós Valderrama
en• el 'Cuadro Eventual del Ejércit,
de Andalucía.
Sargentos
D. Vicente Rodr1.,<.r.L z García, en el
Cuadro Eventual dci Ejército del
Centro.
D. Manuel Follana, López, en el
Cuadro Eventual ,-1,1 Ejército de An
dalucía.
I). José Aguilar García, en él Cua•
•ro Eventual del Ejército del. Este.
D. Francisco Carrascoso Arévalo,
en el Cuadro -Evi,ntual. del Ejércit,.
del Centro.
D. Juan Ganarlo Salguero, en •e'
Cuadro Eventual (1(1 Ejército de An
d&ucía.
D. Domingo Reyes Pastor, ídem.
D. Antonio Corona Gil, eh el Cua
dro Eventual del Ejército del Este
D. Antonio flidal.,.ro Guerra, en el
Cuadro sEvcintual d .1 Ejército del
Este.
D. Gabriel de Hal.) Soler, ídem.
D. Mariano Samixdrc, Espada, er
(-1 Cuadro .-Eventii (1 del Ejército de'
Centro. ,
Barcelona, 29 ch. julio (le 1938.—
A. Cordón.
",\Túni. 1
Circular. Excmo. •He tenid(
a bien disponer que el teniente mé.
dico del Cuerpo de SANIDAD MILJ
TAR D. Aurelio Martín La-borda, (14-
la segunda Demarcación Sanitaria.
pase destinado al. Centro de lb-Jet-upe
ración de Catadati. incoryoráaidose
con urgencia.
Lo comunico a 17 F. para su co.
noc,imiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excm:). br.: He tenide
a bien disponer 1u9. el suboficial de
Complemento de INFANTERIA, odon
tólogo D. Justo Aranda MarcuAla
pase destinado a la‹. órdenes del Jef(
del Ejército . del Ebro, para prestar
sus strviCips En calidad de oclontó.
logo, sin causar [mili, en el Arma a
que pertenece, efeelliando su incor
poración con ur9,--?ticia Surte efecto:
adminiltrativos esta disposición a pai
tir de primero del próximo mes d(
agosto.
Lo comunico a V. E. para su co•nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Ho resuelt<
que el ersonal ‘1:, SANIDAD MILI
TAR de la Escala de Complemento
que figura é, la siguiente r•Plación
pase a servir los di-istinos que en la
misma se le asizna, incorporándos
con urgencia, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partiy
de la revista de Comisario del próxim‹
mies de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





D. Antonio Rito 11 García, con re
sidencia en Belmonte del Tajo (Ma
drid), a las órdenes del coronel CO
mandante del Ejército del Centro.
D. Antonio Prieto Cortés, con resi
dencia en Madrid, calle General Al
vaTez de. Castro, nUm. 16, a igua"
destino que el anterior.
Sargento
D. Dionisio García Gómez. afecte
R. I. M. núm. 1. a las órdenes.
del General Cómaniante del Grupg d(
Ejércitos de la Zonn Centro-Sur.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
confirmar en su ac'ual dtstino en la
D. C. A. al sargento di INFANTERIA
en, campaña, pro.:,lente de Milicias
D. Jcsé Eresue Petisco
Lo comunicg a V. E para su .co-
•
nacimiento y cumplimiénto. riaroe..





Circular. Excmo. Sr.: Visto -el es
crito del Comandante Militar (le Ma.
drid, de fecha 16 del actual, co.i el
que acompaña certi!icado.del recano•
cimiento (nádico pi Po:icado al sar
gento de Infantería c-W MILICIAS
D. Lorenzo Casado González, en si
tuación de reern7laz ) provisional poi
herido con resideni?ia en dicha plaza
por el 'que se- comprueba se eficuen•
tra en condiciones de pres.+ar servi•
cio, he resueltn vuelva a activo, pa•
sando destinado al Cuadro Eventua'
del Ejército de Levante, incorporán.
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circu:ar. Exem . Sr.: He tenidc
a bien disponer que el sargento (14
CABAILERIA, D. Joaquín Díaz Ur
bina, de la 60 división, pase dt-ti•
nado al regimiento de Caballería ml
mero 7, incorporándose con urgenca
Lo Corallilied a V. E. para su co
nocimitnto y cumplimiento. Barce





Circular. Excm... Si.: He tenid(
a bien disponer que el sargento d{
Comiplem:n.40 de CABALLERIA
Rafael Rubio Cambronero, de a la:-
órdenes del Iiispectoi General de Sa
nidad del Ejército, pase destinado a
las del Jefe del Ejército del Ebro
para Iprestar sus rvicios en calidaí
de :practicante, sin causar baja en e'
Arma a que pertene...e, surtiendo efec
t:s administrativos esta disposición
partir de la revista de Comisario &-
presente mes.
Lo, comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cunIplimienlo. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Hl tenid(
a biun disponer que, el -sargento -(It
..kRTI LLERIA D. Eva ri sto Navarn
Ripoll, .de la Comandancia Principa"
de Artillería del XII Cuerpo de Ejer
cito, pase destinado ál C. R. E. A
número 1.
comunico a N . E. -para su co.
nocimiento y CUIll .11miento. Barce
lona, 30 de julio (.1., 1938.
P. fl,
A (2( ) .('u<
Sefior
Núm. 14.378
CircuJar. amcm). Sr.: He tenido
a bien disponer que el sarzento dc
Complemento cb 1RTILLERIA dor
Manuel Regás Turró, del C. O. P. A.
núm. 2, pase destinado al Parque Ba
se de Artillería de f-sta plaza.
Lo comunico a V. E. •para su en.
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He 'teni(lo
a 0)-iun •clistp.)nEr miedo sin efecto el
ct-tino al CuadroT.'ventual del 117.jér•
cito de Levante, (..11.-.edido por or
den circalar núm. 11.701 de 11.3
junio próx-iino pa-ac.0 kD. O. núm
r. 15!'), ai sargento eJ Complemen
to de INGENIEROS D. Manuel 13ra,-
LUNES 1 DE AGOSTO D. O. NUM. 193
V .) Herrero, por enci-ntrarse prestando servicio en Aviación con de,stinc
k>1 Gabinete Telegráfico de Bur
1.11( te. en hi sgutida
hsta tant?. se !c:va. por est,' Mi
1 tS1erl0 1? situa-e1( n
I.<.yan de quedar •gs
Tclégrafos 'adscritos a Servicios
,
de
Aviácián, con respecte a sil situa
ción .militár.
Lo comunico a E. para su co
nocimiento y cuns,limi:nto. Barce
lona. 30 de julio de 1938.
Y'
A. CORDÓN
4•111 1-1 • ■1
DISPONIBLES
Núm. 14.380
Circula;-. Excmo. St. : He tenidc
a bien disponer ri,(/4- io oficiales dé
ARTILLERIA que figuran en. la si
guiente *relación, pasen a la situa
ción de disponible gubernativo, en
esta. 'plaza, COMD cbmpreindidos
la re.'zla primera de la circular nú
mero 7.037, de 5 dt abril últim(
D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su C3
n( cimiento y _-_!uniimiento. Barce




RELA( :evE ss CITA
Capitán D. Miguel Morales Santis
feban, del Ejército del' Este.
Otro, D. José Saloid Cifré,
D. C. A.
Teniente D. Nkolás López Lago
(1,1 Ejército- del Centro.
Alférez de C-omplemento D. Fran
cisco Brcesa Palan, afecto al C. R.
I. M. núm. 16.




Circular. Excmo. Si. : He tenid
a bien disponer que los .tenientes de
ARTILLERIA D. J-o-sl. Holgado Vi
cente, de - la Defensa de Costas; 'y.
D. Juan Campaña - Ral-asa, del C.. R
E. A. húm. 1, pasen a la •situación
dp 'disponible gubernativo -en Bar
celona; Como comprendidos en la re.
gla r• rimero de la circular •númer,
7.037 de 25 de abril illtimo (D: O. nú
m., ro 101).
Lo comunico e V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.- He tenick
.a bien disponer que tenientes :lie
ARTILLERIA ion Juan Izquierdc
Moreno, d Defensa de Costas y
don-. Cesáreo •Rey' Rey:. del Ejércite
de lievapte, pase a la situación _de
disponib:e gul),rnativo en Valencia
como comprendido en la regla pri.
mera de la circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O._ núm.' 101)
Lo comunico a V. E para su co
nceimiento y cumplimiento. Barcelo




EMPLEOS EN CAMPAÑA s
Núm. 14.383
Cirzular. Exclio. Sr. Coti' arreglu
a lo precentuado en 111 orden circu
lar de 22 de serAiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto .con.-
firmar a. los veintinueve compren
didos en la siguien e rei.ación, que
empieza con ml •capitán. de Infan
tería . D. Francisco Fernández Gar
cía _y 'termina con e,1 teniente de Sa
nidad D. Juan 'Antonio Muñoz
procedentes de.Mi1icii. en lás eni
en campañá- *dé .las. Árm`..as*,
CuerpoS; que le s¿fialan;: y. Cori la
antigüedad que se. indica, por el fiem •
po de duración. clie la Misma.
Lo comunico á V: E. para su co
rociniiento y curniViimiento. Barcelo







D. Francisco .:Feri_:-Indez García
con la anthztiedad d.- 31 diciembre
1936.
D. Manuel Costa Cabre, ídem.
Tenientes
D. Vicente Rie-,:to, Campazas, COD
la de 2 abril 1937. .
D.. Fortunato Ruiz González, ídem
. Sargentos
.D. Nicanor Cam o,amor 141:111áT1
dei, ,con la de 31 diciembre 1936.
E. Bartolome Giménez García, con
la de 1 enero •1937.
D. Saturnino Yute Larrafiaza, íd.
D. Ezequiel Mai4inez'Rama11o, con
la de 1 febrero .1337.
D. Pascual ,Céruie5).o. Manresa. íd
D: José- Lozano T(Inás,', con la d(
13 febrero 1937.




D. Jos(:. Ni' las CPSnzález; con la
de 1 setiembre 1937.
11 Santiago Mariño: García, ídem
D. Serafín Rincón Cuadrad% ídém
D: Luls Istiarrága Villámandús,
ídem: -
p. Arturo :Almiso. Alonso°, .dem.
D. Manuel Vázquez Alonso, ídem..
INGENIEROS
Capitán
D. Pedrn• Gv,nzález Flores, con - la
antif_dieclad de- 31 díc....embre 1936. .
Teniente
D. Serás GarcL, con 111






Vida[ 'Benito Revuelta, con la
agosto 1937. . -
Ramón Navarro Cruz,
Gregorio Lógez




• D. Antonio Palma Fernández, co)i
la antigüedad de 1 febrero 19:;7.
INTENDENCIA
Tenientes -
D. Julio Alcalea Alontoya2,' Con , a.
antigüedad de 31 diciembre 1936..,,,
D. Antonio Mouton Mariño, con
la de 6 febrero 1357.
Sarg9,)to
D. José. Igtesias Lasberas, etn 1-1
de 10' febrero 1937.
CUERPO DE TRES
Sargento
D. Bernardino Gavilanes ,I4a.eal1e.





D. Juan Antonio Muñoz • Mato, c-n
la antigüedad (le enero 1931.
Rarcelona. 22 rle julic> 'de 193.
A. Cordón:
Núm. 14.384
Circular . Excmo. •Sr.: C o n
arreglo a lo precentuado en la or
den circular de 22 de septiembre
último (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los cuarenta y
seis comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el ca
pitán de Infantería D. Joaquín
Ocaña Martínez y termina con el
sargento de Ihtendencia D. Anto
nio Gil de Pareia Fernández, pro
cedentes de Milicias, en- los em
pleos en Campaña de las Armas
y Cuerpos que se mencionan y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
, nceimiento y cmnPlimiento. Bar




P771 cló -‘r Or-P. çF CTTA
INFANTERIA
Capitanes
D. Joaquín Ocaña Martínez, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Antonio Prado Domínguez,
con la de 11 febrero 1937.
D. Ramón Márquez Villar, con
la misma.
Tenientes
D. Gaspar Gómez Talavera, i-on
la de 31 diciembre 1936.
D. Fructuoso Salvador Garrido,
con la misma.
D. Fernando Serrano Santiago,
con la misma.
D. José Morales Carrillo, con la
de 1 enero 1937.
D. O. NUM. 193
D.. Manuel Sabalete Jiménez,
con la.misma.
Salvador Suárez Nieto, con
misma.
Valentín Calzado Ruiz, con
la de 1 • febrero 1937. .
Vintonio Lora - Salazar, con
la -de .11 febrero 1937.
D. Francisco Martín Perujo,
con la misma.
D; Diego Pachón Castro, con
la misma;
D. _José Sánchez Salvador, con
la de, 1 marzo 1937.
Sargentos
D. Juan Verá Cuesta, con la de
31 dj,ciembre'1936.
D. Ladislao Ruiz Jiménez, con
la misma. •
D.. Antonio Villegas Valbuena,
con la misma.
*D. José 'Pérez Cañadas, con la
misma.
D. Rafael M. Serrano Gómez,
conla de 1 enero 1937.






D.. Enrique Jardo Ruano, con
la misma.
D. Pablo, Ramiro Ortega, con la
misma.
D. Juan .Martínez Moreno, con
la de 1. febrero 1937.
D.-.Alberto Blasco Blasco, con
la_misma.
D. Franciscb Burgos Ortiz, con
la Mi.sma..
D.- Manuel .Lujano de la Torre,
con la mistna.
lj. Arcángel Joyano Espinosa,
con la misma.
Simarro Bautista, conla de ,10 febrero 1937.
D. Miguel Gil de ParejaPernán
dez.- "6-on la misma,
p. Paulino Carrero 'Simón, coh
la misma.
D. José García Cantero, con la
misma.
D. Francisco Molina Cruz, con
la misma.
D. Juan Córdoba Moreno, con
la misma.
D. Francisco Harilld León, con
la misma.
D. Franciscó Martínez Díaz, don
la misma. .
D. Jasé Moreno Cubero, con la
de 11 febrero 1937.
D: Manuel Rodríguez Barón, con
la -misma,
D. Clpdoaldo Pulido Espejo, con
la misma.




D. José •Bazán Barrionuevo. con
la antigüedad del. enero 1937.
D. José 'Delgado Serrano, con
la de 10 febrero' 1937.
D. ,Pedío*:Sánchlz Padilla, -con
LUNES 1 DE AGOSTO_




D. Francisco Ramos Serrano,
con la antigüedad de 1 enero 1937.
Sargento
D. Antonio Gil de Pareja Fer
nández, con la de 1 febrero 1937.




. Circular. /Excmo. „Sr. • Con arreglc
-a lo 1.-Aeceptuado en ,lo,.orden circu
lat cle' .,22. w .s,!itieinbre últimc
(1). O. núm.'. 229), he resUelto con
firmar a lose veintiséi.s compl'e-ndido:
en ;la siguiente relación, que-einipie
za pon el ca,pitáa de Infantería dor:José Benavente Tolic•las y terminv
con- el sargent3 Iii,enierós don
Miguel Sánchez Nietó, pro-ce-szlentes
„ de Milicias, en los empleos*. en cam
paña de ..las Armas que se señalan
y. con la anni.igüedad que se :40.ica.
por el .tiempo de duración de';la
.ma.
Ir
- Lo- onauni-co a V. - É...para su co
nacimiento- y cumplimiento.. Barceio






(t IÓN T'E sh.: ciTA
TNFANTERIA
Capitán
D. José Benavent,‘ Torrobas, con
la antigüedad de -1 febrero 1937;
Tenientes
•
D. Ferna-ndo Mateo Martín, con
la de 31 diciembre_ 19 t.
D. Antonio Mendoza Montes, í:d
D. Antonio Martín 'González, coi
la de febrera.1927.•D.Santos Ponce' Cano, 'ídem.
D. José Segura Nieto, idérn..
D. Antonio Tó-rre Bautista, con la
de 2 abrir1937.
Sargentos
D. F rancisco Aii.5n Montoya, Con
la de 31 diciembre. 1P36,
D. Antonio Coin..m- Romero, ídem
1-.)•;• Manuel Castilla Torres, ídem.
D. Antonio Escañuela. Pérez,-jíd.
D. Migtiel 'García Alaminos, fdpm
D. Gonzalo López Salado, felpm.
Cristóbal .Lorenzo Corral, -ídem.
D. Ignacio Pagué García, fele%
D. Miguel Reyes 1‘4artín, ídem.
D. Francisco Ríos. Molina, ídem.
D. Miguel 'Rodríguez Navas, ídem
D. Antonio Rodrfguez- Sáez"; ídem
D. Miguel Vega Rivas, íicl-em. '
D.' Francisco Montes Hernández,
con .1a, de 5 enero Mi..
D. Francisco A,mate- Nieto). con la
'.de 25 enero 1937. -• ••
-D. Antonio 'Cambil
. García, ídem
D. Francisco ,-Cabrera eor
- la • de 5- febre'ro 1931. -
INGENIEROS
Sargentos
II. :\Ihmel Martínez Quijarro, con
la anti .(iedad de .1 'diciembre 1936..
D. Miguel Sánchez, Nie'o, ídem.





Circular. Exern.i. Sr. • He resueltc -
que la orden circular ..núm.. 13.827
de_17 del actual (1). O. núm. 186)
poi- la qúé .se concede el- empleo .de
teniente médico provisional a médi
cos eivil¿s, se entienda rectificada
por lo que • respecta al del expresad(
empleo D. José Espuch Vida!, en el
sentido de que su verdadero nom•r,
es como- .queda expuesto y no Jos('
Espuela Vidal, como se consigna en
la expresa:da diSi-osición.
Lo ;comunico a. V. E. para s'u eo
,nocirniento: y onmplimiento. Bárcelo




ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 14.387
Circular. Excmo. Sr.: He resUeltc
conceder al coronel de Infantería don
joáqufn Blanco-Valdés Alcolado, la
pmsión de la -Placa de la disuelta
Orclen de .San Hermegildo, con la
antigüedad de 24 de julio de 1938
feeha en que con abonos curniplió lo;
plazos .reglamient arios, ',pensión que
empezará a percib1r a partir de pri
mero. de *agosto siguiente.
Lo cornunico a V. E. para su CG•
nocirniento y Cumplimiento. Baúcelo







Circular. Excm:3.. Sr.: Visto (.1 es
erito 'del asesor jurídico de esta . Sub
secretaria, he resuelto 'que el tenien
te de Ingenieros de-MILICIAS dor
José Esteban Herreró, pase a la si
tuación 'de prnees_ftdo, eón arreglo a:1
artícultS nbveino d1 decido de 7 de
:septiembre dv 1935_ (D. O. núm. 207
plWina 696, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para' su ro
nocimiento y cumplinli 13orcelo.







Circular. Excmo. Sr. Este Minis
t ha resuelto que la relación in
serta a e kntinuación de la ,ortim cir
cular núm. 12.047, de primero de ju
lio actual (D. O. núm. 163), se en
tiend•i modificada por lo que se re
fizre al mayor mc"-clico provisional
don Celes-in° Rabal García, de 11-
13 Dtvisión, en el stntido de que e'
emp-eo que s ~fiel-•es el expre
sacio y no el de rn.ayi de Infantería
come en aquélla filzura
comunic--)- a V. E. para su en
vocirliento cumnlimi,n1to. Barcelo




Urcular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden c'rcular núm. 8.068, de 9 de
muso último (D. O núm. 114),
se ent'enda modificada, por lo que
se refiere al capitán de Milicias
D. Guillermo Lorente Camilleri,
de la 96 Brigada Mixta, en el sen
t'do de que pertenece a Infantería,
no a Intendencia como en dicha
e' rrailar figura.
Lo comunico a V. E. nara co
nocimiento y umplimiento . Bar





Circular. Excmo. Sr. Este Mi-ni
terio ha resuelto que la relación in.
rta a continuación de la orden cir
ciliar núm. 7.304, de 27 de abril úl
timo (D. O. núm. 104), se entiendr
modificada piyr lo que se refiere a,'
capi4án medico prov4siona1 Ti Anto•
nio García Vidal, de la 11 División
el sentido de que el empleo qu<
se le confiere es el expresado y nf,
el de capitán de Sanidad, como- 'en
dicha circular aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
n-ocimiento y cumplim5ento. Barcelo





Circular, Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor del personal del Ejército que
figura en la adjunta relación, que
empieza con D. Longinos Hidalgo
Sierra y termina con D. Félix
'Martínez Redondo. pertenecientes
a la 67 Brigada Mixta, he resuel
to conceder a los interesados el
empleo que a cada uno se le se
ñala en la mencionada relación,
LUNES 1 DE AGOSTO D. O. NUM. 193
como premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
dicho mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta ;com
pensa todo3 los méritos contraí
dos por los interesados hasta la
indicada fecha de 22 de abril pri
meramente citado.
Si alguno de ellos hubiera fa
llecido o desaparecido en acción
de guerra, disfrutará. en el em
pleo que se le confiere la anti
g.iledad de la fecha de su falle
cimiento o desaparición.
Estos ascensos se conceden so
bre el empleo efectivo que osten
taran los beneficiados en prime
ro de abril del corriente ario, y
-erán nulos y sin ningún valor los
le anuellos que hubieran sido Pro
puestos con empleo superior al
nue tenían en dicha fecha, debien
do las autoridades militares co
rrespondientes o los jefes del per
sonal ascendido por esta disposi
ción dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error padecido
para la debida rectificación v otor
gamiento del empleo que en jus
ticia les corresponda.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RFLACIÓN QUE SE CITA
INFANTERLA_
















Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.393
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor del personal del Ejército que
figura en la siguiente relación,
nue empieza con D. Juan Tortosa
Vidal y termina con D. Ramón
Alabau Senén, pertenecientes a las
Unidades que se indican, he re
suelto conceder a los interesados
el ascenso al empleo que a cada
uno se le señala en la mencionada
relación como premio a su distin
guido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último, en ar
monía con lo que preceptúa la nor
ma octava transitoria de la lic
tdas por orden circular núme
ro 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. 101), quedando can
cr2ados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por los
interesados hasta el 22 de abril
pr:meramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra disfrutará en el empleo Que
se le confiere la antigüedad de la
fecha de su fallecimiento o des
aparición.
Estos ascensos se conceden so
bre el empleo efectivo que osten
taran los beneficiados en prime
ro de abril del corriente ario, y
serán nulos y sin ningún valor los
de aquellos que hubieran sido pro
puestos con empleo superior al
oue tenían en dicha fecha, debien
do las autoridades militares co
rresnondientes o los jefes del per
sonal ascendido dar cuenta inme
diata a esta Subsecretaría del
error nadecido para la debida rec
tificación y otorgamiento del em
pleo que en justicia les corres
onda. así como remitir papeletas
individuales de los interesados en
las que consten antigüedad en el
empleo de cabo y Arma de proce
dencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE Sr, CITA
INFANTERIA























José Tomás Chaparro Sánchez.




















































































Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.394
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor del personal del Ejército que
figura en la siguiente relación,
que empieza con D. Indalecio Ma
ñas Aguilar y termina con D. An
tonio Tito Salgar, he resuelto con
ceder a los interesados el ascenso
que a cada uno de ellos se le se
ñala en la mencionada relación Q0-
mo premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
de dicho mes (D. O. núm. 101),
nuedando éancelados con esta re
compensa todos los méritos con
traídos por los interesados hasta
el 22 de abril primeramente ci
tado
A los fallecidos o desaparecidos
en acción de guerra se les seña
lará en el empleo que se les con
fiere la antigüedad de la fecha de
su fallecimiento o desaparición.
Estos ascensos se conceden so
bre el empleo efectivo que osten
taran los beneficiados en primero
de abril del corriente ario, v se
rán nulos y sin ningún valor los
de aquellos que hubieran sido pro
puestos con empleo superior al
Que tenían en dicha fecha, debien
do las autoridades militares co
rrespondientes o los jefes del per
sonal ascendido Dor esta disposi
(ión dar cuenta inmediata a esta
'Subsecretaria del error Padecido
para la debida rectificación y otor
g-amiento del empleo que en. jus
ticia les corresponda, remitiéndose
igualmente papeletas individuales
de los interesados en las que cons
ten antigüedad en el empleo de
cabo y Arma de procedencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE Cirrr

















Francisco de la Cruz García.
Salvador González Romero.
José María Sánchez Alcázar.
Juan Antonio Martínez Bautista.
José Romera Romera.









Juan José Martínez Catalán.
Apolonio Honrado López.
INGENIEROS
De ia Comardancia Principal de In
























Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.395
Circular. Excmo.. Sr. En vista (14
inanifell:tado por. el jefe del Bata
llón de Západores Minadores núme
ro lo, este Minist-rio ha resuelto gut
la relación inserta a continuación d(
la orden circular núm. 8:254, de 14
de mayo último (D. O. núm. 116)
se entienda" nioflificada Por lo gibe
s? refiere al ,sarg,-,•,to de INGENIEROS. don Alfonso Ansalido Cabrera.
del citado Batallón, en el sentido dt
que elte es su veriadero nombr:
no Carlos, °orno ec a entresadacircular aparece.
Lo con-mulo() a. V. F. para su. en
LUNES 1 DE .AJGOSTCL_
nocimiento y curm limi- nto. Barcele






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de MILI
CIAS D. Luis Belles Colomer, en
situación de reemplazo por heri
do en esta plaza, siga en la mis
ma situación en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. He r:sueit:
que el sarxento le MILICIAS dor
Julián' 'Bellisca en s'tua
ción de remplazo pur herido en 11Ia
(ri(l, siga en la rnt.4a-na situación en
Herr: ría de Santa Crist'ria (Cuen
ca).
lo cciru:."co a \ E. r ara su co
r-cimieni,- y curnon-Pient). Barcdo





Circular. EXCMO. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de estl
daza, de 16 del actual, dando cuentl.
de haber declarado l_n situación de
reemplazo por herick, a partir de"
día 10 de marzo último y con resi
dencia en esta plaza; al equiparad
a sargento del CUERPO DE TREN
don Félix Calvo. 114.imero, del sépti
mo Batallón de Transpor`e Automó
vil, he resuelto aprobar dicha rdefter
minació-n por hallarse comprendido
en el artículo 48 do las Instruccio
nes aprebada.s por- orditu circular d<
5 de junio de 1905 (C L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia impuesta por el Tribu
nal Permanente, del I Cuerpo de
Ejército contra el sargento de IN
FÁNTERIA D. Cristiano de la
093a Murioz, de la 27 Brigada Mix
D. O. NtYM. 193
ta, he resuelto quede depuesto de
sll empleo, sin perjuicio de pres
tar el servicio militar en Unidad
disciplinaria durante la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




SUELDOS, HABERES Y GRA
TI1411e2=iCluNES
Núm. 14.400
Excmo. SI.: Por haber
se_ incorporad.) a filas, con motiv<
de la movilización de su remplazo.
he resuelto cause baja, 'por fin de'
pasado mes .de juni% en .la Clínick
1}úni. 2, de la Agrupación 'Hospita
laria de Vabncia, ei ayudante ra
diólogo D. José *Musteiro Gomis, asi
ir.lad:;. a alférez, ppr
• orden circula
de 29 (le abril de 1P37 -(D. O. míme
ro 117, pág. -360, columna. segunda)
en tanto desemwilara dicho car.?..•o
Lo comunico a -V. E. para suo,
nocimiento.- y cumplimiento. Barce








Excmo. Sr.: Este Ministerio-ha re
suelto ascender al empleo de tenien
te de navío, al alférez dé"navío don
Federico Vidal y de Cubas, con an
tigüedad para efectos de escalafona
miento, ce 30 de Septiembre del ar5(
último, fecha en que debia, haber as
cendido de tener cumplidos todos lo:
requisitos reglamentarios para ello
debiendo ser colocado .a continuaciói
de D. Sebastián Gallo • Martínez.
Barcelona, 29 de julio de 1938.
ALFONSO JÁTivA
Señores...
CUERPO DE* OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núin: 14.402
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha d's.
puesto que el *oficial segundo de Oli
cinas y Archivos D. Antonio Ramí.
rez Cónesa, cese en ,su actual desti
no y'•pase a continuar sus servicio;
a la Flotilla -de ViOlancia de Va
lencia.





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que e1 auxiliar de Oficinas
y Archivos de Marina don José Fel--
nández Loaysa, ce en su actual
destino en -esta Subsecretaría y pase
a desem,peñar los servicios de su pe
culri: cometido :in ta Comandancii
y Detall de la Base Naval de Rosas
en donde deberá pre sentarse con lr
posible urgencia.
Barcélona, .30 de julio de 1938.
P . D . ,
A I.Fe INSo J.1T1vA
ESCUELAS
Núm. 14.404
Excmo. Sr.: Est(--_i. Ministerio, de
conformidad con lo informado por
•el Negociado dé Escudas, ha resuelt .
nombrar cabo provional de Elec
tricidad, con la antigüedad de 24 df
julio de 1937, fecha señalada a lo,
ya nombrados en disposiciones an
tenores, al marinero de oficio de -11'
dotación del crucero «Libertad», José
Losada Martínez, con derecho a loF
beneficios que &terminra la condi
ción novena de la orden ministerial
de 11 de marzo de 1937 («Gaceta» nú
mero 72, pág. 1.180), y con las obli
2:aciones que prefija la citada dispo
sición.








Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia GenlEral de Marina e
Intervención Centr91, ha resuelto dis
•pon-e• se entienda rectificada la or
den ministerial de 20 de junio últi
mo (D. O. núm. 156), en el sentid(
de q-u19 la Comisión del servicio apro
bada al tiniente auditor D. José
Núñez de Castro y Mínguez, sea con
derecho al percibo d.e. ditas en
cuantía doble de la n-orMal, y poi
el mismo número de días que 'se
cita en ella.
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